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1 
Dada '4111 ri,:za de ac:ero de cc-11strucci6n st-37, e! T-A 1?st.ará en capacidrd ".'<: el3bor,,r 
ro"cas interna:;, eligiendc la¡¡; herr-adentas, ,n�.tr,:mP.ntos y maquim,ria y equi;,os nt:r-e­
saríos. 
8RO�AS 
ESCALA. 1:2 
b--- -----------------------------�
1 ·Material a Trabajar: 
1 
e. 
Herramientas: 
Instrumentos: 
Maquinaría y Eaui.po: 
QUE SE HACE 
I_ · Sujetar bien la ricz.¡ 
2- Prq,ar::i(' tas h!!)rrarnientas p;;:ra roscar
3- Iniciar el rc:;c8do ��?� �!ano
Ce I i b,.ador pi!! de rey - Escuadrs de 90
° 
C(!!ibr·a.chr de rc-scéS - Regri !lt grac!1.1<ldn 
COMO SE HACE 
fo la prensa ¡::aratela de tese glratorL,. 
Selaceionancio los ,r.achos y volvedcres. 
C., lccando el 1112,cho # f perp&ndic�i!ar ccn el volvedor. 
�- Ejecvta; ei rosca&-> completo hasta s� t�rmin�ci6n 
Cow::,robar 
P,isar.,:., lot. tr,;¡s ,.-.achoa e introducienc.lo d torni ! lo 
pare. co"l¡'.lr·obar. 
r­' Los irechos si; deb� mder A!l ord-er, (N° 1-2-3 "'f'S;Jfll'.'tív:.mente). 
No se .deben fer-za!" pera ne ocr-rer el �'.,sgo de f"Cl"",·l':"los. 
� 
� 
i 
Ne 0 e debe vs;ir i.n volv1:1dor de�¡:,roro•cion;,do al tamel'ío de lo::; r&ch.'s. 
NCRl'i,.S O[ S::G!JRIDl>O: 
q 
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� IN:FORMACION TECNOLOGICA: REFER.:HIT. 033 i l / 31 
1 1 � ROSCAS. {NOCIONES,TIPOS, NOMENCLATURA) 
. \, 
CQD. LOCAL: 
_, 
__ ,,
El roscado es el establecimiento de una ranura helicoidal 
\ 
. _de forn.a especial {triangular, cuadrada, trapecial,_ etc)-' 
¡alrdedor de un cilindro para obtener el tornillo, o en: el
anterior de un aquiero para .. ol.1tener una 
Fig. 1 
PERFIL 
El perfil 1ndica 1a forma de.la, sección d_el file.te de la rosca, 
.... .  · .,. 
en un plano que contiene el ejé del tornillo. 
a . tricingu'la:J:' � tornillos y tuercas de _fijacion, uniones 
en tubos; 
b �r-apezoÍdal � Órganos de comando de las w�quinas­
herramientas (para transmisiori de movimiento suave y uniforme), hu. 
si11o s, prensas de estampar; 
e cuad.l"ado.l f'A FA f"21en desuso, pero se aplica en tornillos¡ 
")7""'/ /'rff �· 
de piezas sujetas a choques y grandes esfuerzos (prensa) 
. 
1 
d diente de sierra MM-cuando el tornillo eje_rce .gran
esfuerzo en un sol o sentido, como en prensas y gatos; 
1 • 
e redondo�tornillos de grandes diametros que deben 
soportar grande� esfuerzos. 
SENTIDO DE OIRECCION DEL FILETE 
E1 filete puede tener dos sentidos de dirección. 
Mirando el torni11o en posición vertical: 
el filetP. asciende de izquierda 
i:, r:erecha 
Fig. 2 ROSCA DERECHA - .,,
el filete asciende de 
derecha a izquierda 
Fig. 3 ROSCA IZQUIERDA 
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1 ¡�¡---,. 1 INFORMACION TECNOLOGICA: l REF. HIT .033 .¡2/3. 
' �-�� _¡ ROSCAS. (NOCIONES, TI ?OS, NOMENCLATURA} , ____ _,_ _ __,_ __ ...,. 
\ 
\ 
NOMENCLATURA DE LA ROSCA 
Ifdependiente de su uso, las roscas tienen los mismos 
e)ementos {fig. 4), variando apenas en su forma y di­
mensiones.
! p ' 
'Fig. 4 
�= ángulo de la hé1ice = paso 
d = Diámetro externo e = cresta 
d = diámetro interno a = avance (desplczamiento-
(núcleo) longitudinal de i a tuer 
d = diámetro de f1 a neo ca o el tornillo en una 2 
e<.:; ángulo de los f1 a neos vuelta). 
G = diámetro del fondo de 
f = ra1z de 1 filete la tuerca. 
h = altura de 1 
tornil 1 o. 
f i1 ete del º1 diámetro del agujero de 
la tuerca. 
h 1 = altura del filete de 
1 a, tuerca. 
OBSERVACION. 
P a so :, Es 1 a d i s .ta ne i a en� re do s f; l e -
tP.s consecutivos medidos sobre el mis 
mo punto y paralelamente al eje. 
S i s tema s par a de te rm i n "'· • e 1 o as o .
a - Con verificadores de rosca en mm 
'f i g • 6 ) y e n "1 i l os í 1 1 , 1 e¡ 1 , • s e g ú n 
el sistema de roscas. 
Fio.líl 
262 
P= �mm. 
Fig.6 
.( A A½t;,�  
�� 
Fig.7 
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i· l�Q ROSCAS. (NOCIONES, TIPOS,NOMENCLATURA) •. • ·.· ' , . 
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1 1 
1, 
b - Co1 re91;11as y caJ;bradores 1 
. ,. (figs. 8 y 9}. · · l 
l 11 ::; 2 5 , 4 mm, e 1 p: so en mm de l a 
j 
p = ;:�/�;�::\ p - 25
,¡
4 = 6,35mm 1 
! l 
1 En pulgada: p = l"/8 hilos o l/8 11 
. 
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RHER.:HIT.1)59 Íl/4 r 
! 1TORNILLOS,TIJERCAS Y ARANf"\ELAS. 
COD. LOCAL: 
1 -- --:-----
Son piezas rnetalicas empleadas en lJ :.:r-1 1 01 de otr¡:¡s pi.ezas. El tornillo 
(fig. l) esta formado por Un CU(·tp:.. :::::idrico ros:ad0 y una cabeza en va-;;.; 
ri as formas; 1 as tuercas ( fi g. 2) son de 
forma prismatic¿;;. y cihndric:a� co;¡ un 
agujero roscado por donde se introduce 
el tornillo. La arande1a es una pieza 
cilíndrica, de poco espe,,o·", con un -_,­
jera en G 1 centro por donde p:.sa e·: cuet 
po del .tornil lo (figs. 3, 4 y 5). 
¡ i 1 
+0-1
1 . J 
Fi�. 3 Fig. 1 
Fig. 2 
L� íl - .LC'L J_ !I
\ � J tf 
/; �I 1. u 
Fig. 5 · 
Los torrsi11os y tuercas sirven para unir oiezv.s como en la (fig. 6) o unir 
piezas en cíonde una , .stá a.gujereaa2, ¡,_¡ <,cada (hembn; (fíg. 7). 
agujero 
1 '""" "' '""'"'\""/¿,¿;;;:,!::,--""'- =--
' cab,.ZG hPX;JCj()ll'Ji \ Pi cz a con a·gujero 
·roscado.1 
1 
1 
1 
de! to,ni Jio 
Fig. 6 Fig. 7 
Las tuercas �irven para apriete en las uniones de piezas; en algunos 
c;-isos, �- i rven para regulijci�n. 
Us. arandelas sirven para proteger 1a superfície de las piezas, evitar de-
formaciones en 1 as s ·iperf=
f 
ci es ,.¡�. u l.ucto :(arandel Fts planas) y, taro-
deHacuerdo c9n su for�a, evitar �ue 1� �uerca.se afloje,(ara� 
delas de seguridad} 
L_ _______________ ;__, 
! 
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INFORMACION TECNOLOGICA: REFER.: f'.IT.05912/4 
TORNILLOS.., TUERCAS Y !\RANDELJ'.\.S. COD. LOCAL: 
TIPOS DE TORNILLOS 
Las figuras 8 a 18 ptesentan los principales tipos de tor�{llos. 
Las figuras presentan 1 a forma y especificaciones pro pi as para. 
la construcción de cada tornillo. 
t .c ... I_ct a::-7---+-.--Joº . - . 
\ 
1 I i 1 1 ., ó u 
_Q 1: 
E 
8 
--g 1 
>,,�I 
1 
rosca 
D 
T 
l:.' 
E 
O· 
u 
D 
.2 
Fig. 8 
Cebeza 
hexagonal con 
tuerca. 
Fig. 9 Cabeza cuadradacon tuerca 
Fig. 10 Cabeza 
cilindrica, de 
ranura. 
Fi g. 11 Cabeza 
redonda, de ra­
nura. 
d 
1 
. 1 
1 : 
1 
�, 
0·1 .... , "'' 
o·
ºl 
�¡ 
o,J e, º' -, 
Fig. 12 Cabeza 
avellanada de 
ranur?.. 
1 l
l 
. e· , 5 , I ; t l g • 1 
W CabezaFig. 13 Cabeza Fig. 14 cilíndrica re-ovo. 1 ada, con ra d · 
nura. Tipo allen onaa. 
! 
:1 
i ! 
l ¡ l 
Fig. 16 Cabeza 
de lenteja. 
. Fí g. "i/ Fi g. 18
Prisioneros 
i 
·¡
1' ¡ 
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INFOR�1ACI0N TECNOLC.-;. ICA: 
TORNILLOS,TUERCAS Y ARANDELAS. 
TIPOS DE TUERCAS 
j 
Las figuras 19 a 24 p:--esentan los-principales 
1, rrlll_· ! . en·. - rr1-r1 rqjf� 
U+=Li . '-��) U-ilJ
.... ,.,-. 
----- ------,
�.---· --- ti'"�- ni:-o '" · ·• ' .ti • ..:.1-E,1.:. 1 1 •. _,:_¡_. -
1 
.J/ '-r 1 
·----··-- -!
COD. LOCAL: 
tipos 
-- --·\ 
1 
·1
r ;el-"" 1�// 1
' 1 
Fi g. 23 Tuerca 1
de mariposa. j 
Fig. 19 
hexagonal 
Fig. 20 
cuadrada
F·ig. 21 
hexagona 1 . con 
ranuras radia les.
,ig. 22, Tuerca
he:·.agona1 tipo
11 casti 1 lo". 
TIPOS DE ARANDELAS 
Fig. 24
ciega. 
Las arandeias se ciasifican gen,·;·a1mente en: ?,isas (figs. 25 y 26), 
de presión (figs. 27 y 28} ¡ cst1"e?.:ladas (fiss. 29 a 32). 
Fig. 25 Fig. 25 Fi g. 27 Fíg. 28 
© t} o ¡v'1..,, c2n; �_;ff 
C'
" 
. 1g. 29 Fi g. 3 ¡:-· ,19 . 31 Fi g. 32
La tabla siguiente presenta las dim?.r:� . 1)1 .:s de :os; elerr:entos ó: unión de 
pi e zas, en sus va 1 ores mas comunes. 
( 
INFORMACION TECNOLOGICA: 
TORNILLOS,TllERCAS Y ARANDELAS. 
DIMENSIONES EN TORNILLOS Y ARANDELAS (TABLA). 
'' 1 REFER..: HIL 05914/ 4
l COD. LOCAL: 
Fórmulcs 
H=l,5d m=0,8d n=0;44d 
C=E-1,6 
__ -------
�hitworth. (normal) _______ _
] �
--- - --
���
-�
�
:�-���-r��-1- } __ n- ··-· _ ·---�-
_ _1����!:-�/u���a --r-· .i
�r�n_de 1
 a ¡ 1 ___ !ºr'll�I l_o � t�er�-
T
- '.IA1n�
e
�-
dii'externoLE 1 _': T �J b 11 D h_l:J �(j3externo) EJ _ _el•+-" ! D + h_ ¡_t
3/32" ¡ 5! 5,?,2
1
2,s¡ 6 1 0,3¡ 2;5¡ 2 
4)51 5,2
1
1,5
¡ 
21! s¡o,31 3 
1/ 811 
• i 61 6 ' 9 2 '51 3 1 8 1 o. 5 1 :; ':1 3 6 6. 9 2. 51 3 II,¡ . 8 o' 51 45/32" 
1 
s : 9, 2 2, s 3,2¡
1
10 1 o,s ¡ 
4,.,
1
4 B 
1 
9,2 3,5 1 4 ¡ 10 o,5'
¡ 
s
3/16" ! 9 '
· 
10,4 4 '
¡ 
5 !
l
il2 
1
¡
0, 8 , 5 5 9110, 4 4 1 5 ¡112 0,8 6 
1 ¡411 i ! . i . .! ' 1 1 
1 1 
1 
1 ' 1 
, 11 ¡ 12 , 7 
1 
5 ! 6 • s !I , 4 ¡ 1 , s 7 1 6 11 1 12 , 1 1 5 6 , s 11 , 4 1 , � 1 1 
s /16 11 14 i 16 , 2 ! 6 i 8 11 1 8 l 2 8 .. s ! 7 11 ¡ 12 , 7 1 s ¡ s • 5 1
1
1 14 !i , 5 1 a 
: 1 
I' 1 ! 1 
1 1 1 3/8" 17 ¡ 19, 6
1 
7 10 1122 12,5 10 ¡ 8 14 J·16,2
¡
1 6 1 8 ,18, 2: 9
7 / H)'¡ -¡ 9 J 21 ' 9 ! 8 11 li 2 4 1 3 11 '51 9 17 -Í-19 '6 1 6 ¡
I 
8 ¡I 18 ! _2 i 10 
,1/2" 2.., 1 2i::: 419 ·13 
1
'2s 1 3 l"' 1 11 
1 9 1.., 'I l .··. 11· · · 
5/8 1 1 2; ! 3�:2 12 ,6113411 3 ,; ,� 1� 1,��::1 ; I�� !1�:·\!�!:,·1 t! ,1 1 ! !i : i ¡ 3/4 11 32 36,9 14 19 
¡
140 ¡ 4 20 12 22 25,4 9 113 ¡:28¡ 3 ¡13 
7/8 11 36 41,6 16 23 1!45 ¡' 4 23 14 22 25,4 10 113 1!28 ¡ 3 ¡ 15 
11 ¡, . , 
l" 41 47,1 rn 26 ¡1s2 1 s 26 15 27 31,2 12 16 jl34! 3 !17 · 
ll/8 11 46 ; 53,1 21 29 
1
jss I s 30 12 
, 
32 36,9il 4 19 ¡i4o ¡ 4 : 19 I 
1 1/4 11 se ;s7,7l23 32 j\62 ¡ 5- 33 20 !32 36,9il4 19 1140'. 4 - 21
1 3í8 11 55 :63,5 25 35 !168' 6 36 22 1 36 41,616 23 i\45: 4 231 
l 1/2 11 60 ¡ 69,3 27 38 1175 6 40 24 136 41,6 16 23 li45 '. 4 25 
1 5/8" 65 1 75 30 42 ¡¡so 7 L!J 27 41 47,.3 18 26 ::s2' s 28 
1 3/4" 10
1
so,s 32 45 ¡¡ss 7 1c 2� 46 53,1,21 29 !:ss' s 31
l 7/8 11 75 :86,5 34 48 !i92 8 49 33 50 !57,7123 32 i62, 5 \34
2 11 ·80¡92,4i36 50jj98 ¡
8 ir:·, 36 
¡
5S 63,525 35\j68 6137
2 1/4 11 85 ; 98 140 54 ii105! 9 58 39 :50 69,3 27 3g ·:75 6 40 
2 li:?" 
2 3/4 11 
3" 
j 11 1 
i! 
g5 : 110 ¡ 4 5 60 ¡ 1 12() j 10 0� '12 65 75 30 42 1¡80 , 7 43 
1 ,; 1 • 
¡_105 : 121
¡ 
ino :127 i L. 
¡4s :65 ¡:ns, 11 ! 7't_ . 1 45 ,o , ,;n ,s '.J2 15 ,g5 • 7 '.46
¡sn J�! ___ b�12 J!s ji 48 ¡1s ¡s6, 5 )34 48 Ji92 i-�-�9 
L 
Nota: Las dimensiones en •nil 1 metro son aproxi rnadas . 
� !NFORMAC!ON TEO\IOLOGICA: 
� 1 (; 8 S ¡ l11ACHQ, DE RO-:: t'llD 
,-
REF.H I T03 2 
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1  ' ' - "' v ' ' ¡ \ • 
µivisf?::'..!!!.:..�macío_·n 
________ ______________ ...__ ____ ,__ _ _..,.._...,.
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Sen herramientas de corte construidas de acero especial� cpn 
r�sc� similar a un tcr�illo, ccn tres o 8uatro ranuras longi­
tudinales. Uno de sus extremos termina en cabeza de forma cua- f 
drada. Es�os machos generalmente se fabrican en juegos de tres: 1
dos ·son con punta cénir;i:l y unr: '·otc:1mente c1· ·ndrico (figs. 1, 
l2 JI los juegos de machos de roscas para tubos gen�ral�ente son de 
dos machos pera roscas paralelas y de un macho'p�ra rosca cdni 
Cé!_. 
La conicidad der mí. :ho e:. m(ls ar.en'1-."�ªª que el
.- .'�:. :· .. �- :.r.
, ,· .. numero .. 
2, para facilitar el inicio de la rosca y la introducción pro 1 
'gresiva.. 
Los machos son utilizados para abrir roscas internas. 
OG3ERVP.CI0N 
1 La rosca paralche de tuber{� NPS se usa para unto
Ties 
que no transportan fluidos. 
2 NPS Las roscas c6nicns para tubo se usan para.uniones 
:···.·-· ·· .. ·.··· . :. 
que transportan fluidos (gises 1Tquidos etc;).· 
Los machos se caracterizan 
por: ����� �1.mmoJ 
Sistema de rosca; f�f�1�T:', iJ\:�� L-.-J 
s U O. P 1 1 C (! C i () n ; �-.,vvvvVVV'vVVVVVV\/'v'� 
/' 
1 
2 
3 
,, 
nr.me_ro,· Fig. 1 
cucrp� roscado ',��bpigza 
cuodr�·1)/lSO en mm o ... 
. ,do·1 
4 
5 
6 
el� h i1 os por pulga ��piºº cilíndrico ' ,-rv-v'\/'vV\,/\/VV\/V\/\,'VV\/Vv'VVV'-,'\ / J 
da; 
OiámGtro 
Diámetro 
piga; 
Sent·ido 
ca. 
,. 
externo; 
de la es:-
hrmilli/t·, ! : : 1TfTITflnT\r¡;T[¡ ¡\ 1 l !¡: 1 ! l 1 ' ! -= .. > 1' ¡' f� r_.;_¡_¡_ ).,,!/ '" ! ., ' l . ¡ J d1..1 �- ,: _;> 1, .__"'--"-,,\/VV',/',1\/\../V"'V"\,/V'" ,VJ'v\/\/V\/\/V�--  
Fi 9� 2 
J 
("Y"v,,v . v\, vV\AI'�
,,,.., -----.---
d e l a ro s - f •llll! rnni 111111 ¡l[¡ '' u lllllllil� --�1 �1 l l '-VV'-/VVVV' •, 1\/VVV\/\/VN\,'V\f"'- • - . . -
F. '.;¡ 1 g. J' 
1 
1 
1 
-t'ó l 
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� INFORMACION TECNOLOGICA: 
� MACHOS DE ROSCAR 
1 REF./HT03Z ¡213 
División d3 Progremadón 
S.L&te.ma. de. Ro-6c.a. Se refiere al origen del sistema;1os más em=
pleados son: M�trico, Whitworth y Americano (USS). Para cada
diámetro corresponde un paso fino y ordinario o normal ( en al
guno5 i casos, pasos especiales). 
�lic.a.c.i6n Se refiere a si es para roscados de tuercas o tubos. 
Vúfme.t,w e.x.te.Jt/..oít También llamado diámetro nominal, se ref-iere 
al diámetro externo de la parte roscada. 
Ame.Jt.-lc.a.no
(USS) 
!Normal (1)
. 
lFina (2) 
..... 
Para tornillos 
_ P a r a t u b.o s 
,-1,' Norma 1 "NC" 
Fina "NF" 
1 
! Í Normal 
l Fina 
(1) Ejemplo M 20X2.5 .En d0nde M - r0sca �6tricf.
(2) Ejemplo M lOXl 
20 = diámetro ncminal en ffim. 
2.5 = raso en mw.
D-ló..me..:t.Jt..a de. .e.a E.6piga. Esta carácterística especial "NS" ·indica
si el macho sirve o no para roscar ogujeros más largos que su 
parte roscada, pues existen machos que tiener el diámetro de 
la e�piga i�ual o mayor que el diámetro de la p�rte roscad� y 
machos con la espiga de ¿i&met�o menor qu� la parte roscada. 
11 l L.--------·--------------------------------------..,.---
?7 ¡) 
� INFORMACION TECNOLOGICA: 
� MACHOS DE ROSCAR 
REFr! I T. O 3 2 
División de Progr&mación 
Sentido de t� 4o6ea Se refiere al sentido de la rosca: si es 
derecha o izquierda. 
Seleee1ón de lo4 ��eho� y b�ocab Para roscar con machos, es 
1 
muy importante s,·h�r S·:lec,:hr:ir �r.s machos y la broca, con la 
cual se debe lrnce:1· __ ¡ agujero ; ..:,-,a roscar, así como el tipo de 
' ....,_.: ·  l. ; lubricante o refrigerante que SE: usará durante el roscado. 
los machos generalmente se escogen de acuerdo con las especif! 
caciones del dibujo de la pieza que se está construyendo o de 
acuerdo con la instrucciones recibidas. 
�� puede, también, tom1r como referencia el tornillo que se va 
a. utilizar .
CondieioneJ de ubo (mirar tablas) los machos para ser usados 
deben estar bien afilados y tener los filetes en buen estado. 
ConJ{ULvac.,l6n Para conservar los machos en buen estado, se de 
ben limpiar después del uso= evitar caidas o choques y guar -
darlos separados en su estuche. 
VOCABULARIO TECNICO 
ROSCAR- filetear 
HILO - filete
n\ �!.J 
L__, ____________ ..::,_;...;._ ______________ _ 
-·--·-- - ------------·----------------------------
ROSCA METRICA ISO P.ASO ORDINARIO 
� Oao 0.20 o.lo o.• o.•• o.o o., 1 os ,o �:• ,:
O 
1.10
_ 
2.0 2
.
0 !·• t•·1:_-,...,...�-3.o-,-l ;1 .
. ?
....., 
..
..... 4-.o--..-4-.5....,...-,.-o 
.
. -�.I}-.--�-:;
"º 01s _ _ __ _ .. X · 
f,-.J:!_ ·- o.ss .. - . · ___ ,_  ___ T ____ ,__._ _____ ___ --··1-- . -·-- ---i--1.& 1.25 . • '---C- -· ---i=t -·l---·-<-· ---�:� --f== �_?_.;----- - -"--�-=r=f-·J.---+...---.-11·· --- -i-=- - __ -:= y�g-� ·-- �--- -- --- 3.4 · . --- - =--±· _ -�� - l�--=c==
5.0 4. 2 - -- -··- - · . 1__ - - ---- - ·-- l-
¡,--t--,-- -·--t�-- __¡__..., -- ._¡ __ , f 6.0 ffl 
5 
l.�� . - _·_ - . 
- 6.7S ¡- - . 1 --"->--·1----. ·--\ 
lv 8.5 1 ¡ , 
- - -·---- - -f--+--+--·----1f- -+---+- -r--·-+--+-- - +----t--- +--�¡..._.. .. �-· !..---� --�··- - --!,...---·-�·-- ¡.._..._.,.._¿.__ ___  
12 . 10,2'5 ---- _ -···-'-- - __ : . --- -�- ----+--
14 _4,-_  ,. _-!�.....;..-.... -,¡._--1-�,-..+-_
_ 
..,.+:_'"-_-.-+--.':"'� 12 
-�--4---
· 
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E Jemplo: Rosca M-1� ,para rov..!lr con mocho; el aguiero de lo tuerca isei hoce con 
broca de 12mm; el paso os de 2mm. 
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� OPERACION: 
� . ROSCAR CON MACHOS A 
----i--------.-� 1 REF ,HO . 14 / f1 11 / 2 1 
. División d·� Programación 
t 
MANO 
l J_\l 
La ejecución de roscas i�ternas para introducir tornillos de 
diámetros determinados se hace con un 
juego de machos en agujeros previamente 
ejecutados. Los machos se introducen -
progresivamente por medio de movimi;en­
tos circulares alternativos tr nsmiti­
dos por un volvedor (fi'g.lj,. Se hace
en 1a construcci6n de bridas, tuercas 
. _l : 
y piezas de máquinas en general. 
PROCESO DE EJECUCION 
1 º.' " <: • + o . _ raso �uJ e.-\..e ,{,a. r:r..<..eza. 
OBSERVAC ION 
en 1a prensa. 
FiQ. 1 
Siempre que sea posib1e, el agujero_para roscar debe
colocarse en posición vertical. 
2? Paso Inicie la �o�ea. 
a 
b 
Tome el primer macho. 
Coloque el primer macho en el volvedor. 
OBSERVACION 
El tamafio del volvedor debe ser proporcionado al tama­
ño del macho. 
e Introduzca el macho en el agujero girándolo en for� 
ma continua hasta iniciar el corte. (Teniendo en cuen­
ta el sentido de la rosca). 
3? Paso Comp4ucbe ta pe4pendieula�idad (6ig. 2) 
y corrija si es necesario. 
4? Paso Te�mine.de pa�a� el p� �� macho.
-·\
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CBS ROSCAR CON MACHOS A MAiO -
¡
1 -º�!�:���!'�SIi-� .. . · .. 1t ' .-, 
OBSERVACIONES 
1 El lubricante debe selec-. 
6ionarse segfrn las caracte­
r rs t i ca s d e 1 m a.ter ; a 1 a ros -
car,. 
2 Cuando note que la resis­
tencia al corte es elevada, 
gire el macho en sen.tido CO! 
trario p�ra quebrar la viru­
ta (fig, 3) 
5? Paso T e.lLrn.lne.. la. Jt.o.6 e.a. • 
a Pase el segundo macho con 
movimientos circulares alter 
nativos. 
b Pase el tercer macho con 
movimiento circular continuo. 
OBSERVACION 
En el caso de roscar ag1!je -
ros sin salida, gire �1 ma -
cho con más cuidado cuando 
vaya llegando al final para 
evitar quebrarlo (fig.4). y 
tenga referencia de cuanto 
debe introducirlo. 
Fig. 3 
Fig. 4 
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